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„Aufgabe der Verkehrsplanung ist es vor allem,
eine hohe Qualität des Verkehrsflusses sicherzustellen.“
Einige Probleme hierbei:
Neubau von Straßeninfrastruktur, Einrichtung von Baustellen
-> Auswirkungen auf das Umgebungsnetz können über Simulation 
abgeschätzt und Maßnahmen ergriffen werden. Aber wie gut sind 
diese Maßnahmen? (Evaluation)
Bürgerbeschwerden:
„Ständig Staus an einer Kreuzung wo ich entlang fahren muss!“
„Ich wohne eigentlich in einer ruhigen Straße, aber seit einiger Zeit  
wird der Verkehr immer unerträglicher!“
-> Erklärung durch Experten, ggf. Überprüfung mit mobilem 
Datenerhebungsgerät (z.B. Schlauch). Aber: Treten diese Probleme 
einmalig, periodisch oder dauerhaft auf? (Evaluation)
Signalzeitenpläne der Lichtsignalanlagen „altern“
-> Anpassung der Signalzeitenpläne mitunter notwendig, aber wo? 































? Heutzutage werden sehr viele Verkehrsdaten erhoben.
? Diese enthalten räumlich und zeitlich unterschiedliche Informationen, die für sich 
genommen noch kein umfassendes Verkehrslagebild liefern
? Zusammenführung, Aufbereitung und Fusion der Daten in einer zentralen 
Datenbank
? Bereitstellung eines Softwarewerkzeugs, mit dessen Hilfe Daten des 
































QS-Tool – Anforderungen (1)
? Grafische Darstellung von Verkehrskenngrößen aus den einzelnen Datenquellen 
getrennt bzw. als fusionierte Lage, auf Basis historischer Datensätze.
? Abfrage/Darstellung der Verkehrsdaten aus beliebigen Zeiträumen.
? Durch Vergleich der Verkehrslagen aus unterschiedlichen Zeiträumen: Analyse 
und Beurteilung der Effekte z.B. nach Änderung von Signalzeitenplänen oder 






























QS-Tool – Anforderungen (2)
? Darstellung aller verfügbaren Datenquellen zzgl. fusionierter Verkehrslage





? Level Of Service (LOS)
? Zu allen Daten Qualitätskennwerte darstellbar
? Speziell für FCD-Geschwindigkeiten: Berücksichtigung Anzahl Fahrzeuge, die 









































































Daten in DB         










































































? DB-Abruf aus allen Datenquellen (FCD, VIDEO, SCHLEIFE) + Fusion
? DB-Abruf verfügbarer Verkehrsdaten zu beliebigen Zeiträumen
? Stufenlos zoombare Kartendarstellung
? Darstellung der Verkehrskenngrößen durch
? beliebig abstufbare Einfärbung
? Textuell
? als Ganglinien




? Netzen / Gebieten






























QS-Tool V0.2 – Screenshot DB-Abfragefenster
Beschränkung der 





































QS-Tool V0.2 – DB-Abfrage - Anfrageparameter
Auswahl Datenbank und 
Verkehrsdatenquelle
















































































































































Setzen von minimalen 
Grenzwerten für die Qualität der 






































































































































QS-Tool – Länderspiel Frankenstadion 20.08.2008






























QS-Tool – Länderspiel Frankenstadion 20.08.2008






























QS-Tool – Anwendungsbeispiel 1 - Video
?„Flocke“ (Eisbärendame)
?Optimierung Signalzeitenpläne auf Basis von Videodaten an 
Hauptkreuzung (Mögeldorfer Plärrer, Schmausenbuckstr.) im 
Bereich des Nürnberger Zoos


































QS-Tool – Anwendungsbeispiel 2 - FCD
?Verkehrsmodell Region Nürnberg
?Analyse Durchschnittsgeschwindigkeiten aus FCD. Abgleich mit 































?Grundsätzlich ist das Tool für beliebige Städte / Regionen mit ähnlicher  
vorhandener Datenbasis nutzbar
?Weiterentwicklung als „Online-Tool“ mit automatischer Störfallerkennung
?Erweiterung um Differenzdarstellung in Lagekarte
?Integration von periodisch erhobenen Handzähldaten
?Unterstützung bei einfacher Verortung der Standorte wo Handzähldaten 






























Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
!!!
